

































































































序号 区域 育苗量（万粒） 育苗场（家）
1 漳州 东山 210000 1704
2 漳浦 34300 90
3 诏安 12960 49
4 云霄 69750 60
5 泉州 晋江 1470 17
6 石狮 520 3
7 惠安 8150 11
8 平潭 平潭 50000 50
9 莆田 秀屿 11000 15
10 福州 连江 10900 24
11 广东 汕头 190000 1500
12 山东 荣成、烟台 60000 100















































































































的养殖模式也将面临新的考验。       
五、存在问题及建议
（一）存在问题
1.育苗场建设密集无序 由于受规
